






























PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Juliol/Agost 2014 16
1
III Jornades Pedagògiques de la Fundació
Rafael Masó: «Rafael Masó, viure i projectar en
el context de la Mancomunitat».
GIRONA, 1, 2 I 3 DE JULIOL. 
ORGANITZA: FUNDACIÓ RAFAEL MASÓ.
XXIII Seminari de Romànic: «Arts i artistes a
l’època romànica».
BESALÚ, 5 DE JULIOL. 
ORGANITZA: AMICS DE BESALÚ I EL SEU COMTAT.
Curs d’estiu «Catalunya dins la Guerra de
Successió Hispànica (1702-1714)».
OLOT, 9, 10 I 11 DE JULIOL. ORGANITZA: PATRONAT
D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA.
XVIII Congrés Internacional d’Història Oral:
«Poder i Democràcia».
BARCELONA, DEL 9 AL 12 DE JULIOL. 
ORGANITZEN: UNIVERSITAT DE BARCELONA,
GENERALITAT DE CATALUNYA, AJUNTAMENT DE
BARCELONA, INTERNATIONAL ORAL HISTORY
ASSOCIATION I INSTITUT RAMON MUNTANER.
V Jornada Cultural Coneix la Terreta.
ESPLUGA DE SERRA, 9 D’AGOST. 
ORGANITZEN: CENTRE D’ESTUDIS RIBAGORÇANS I
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA TERRETA.
IX Jornada El Joc i la Tradició.
SANT MATEU, 13 DE SETEMBRE. ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA TELLA.
Ruta «La Barcelona de 1714 des de les
altures. Pugem al castell».
BARCELONA, 21 DE SETEMBRE. ORGANITZA: CENTRE
DE RECERCA HISTÒRICA DEL POBLE-SEC (CERHISEC).
Exposició: «El 1714 a Sant Andreu de
Palomar, un dels escenaris del conflicte».
SANT ANDREU DE PALOMAR (BARCELONA), DE L’1 AL
30 DE SETEMBRE. ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS
IGNASI IGLÉSIAS.
Exposició «Paisatge latent. Closes, cortals i
cortalers».
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, FINS AL 5 D’OCTUBRE.
ORGANITZEN: ECOMUSEU DE LA FARINERA DE
CASTELLÓ D’EMPÚRIES I ASSOCIACIÓ D’HISTÒRIA
RURAL.
V Jornada d’Estudis Locals i Territorials
Carmel Biarnés: «La religiositat popular».
ASCÓ, 11 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: ASSOCIACIÓ
CULTURAL LO LLAÜT I CENTRE D’ESTUDIS DE LA
RIBERA D’EBRE.
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Joan Armangué Herrero (Arxiu de Tradicions de l'Alguer), Josep Casanovas (UdV), Montserrat Duch (URV), Enric
Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners (C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi
Ponce (UdV), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
Amb el suport de:
Noticiari 2
Els dies 26, 27 i 28 de juny de 2014 se celebraran
les Jornades Europees de Patrimoni, una opor-
tunitat per donar a conèixer el patrimoni local 
i per participar en les múltiples activitats que 
s’ofereixen per tot el territori. Des de fa tres
anys, els centres i instituts d’estudis locals i
comarcals incorporen propostes per difondre el
patrimoni que han estudiat. En el cas de
Catalunya, les Jornades estan organitzades per
l’Agència Catalana de Patrimoni i compten amb
el suport de l’Associació de Municipis de
Catalunya, la Federació Catalana de Municipis i
l’Institut Ramon Muntaner, que incentiva i cana-
litza les propostes dels centres. Podreu consul-
tar-ne el programa a www.irmu.cat. 
Els dies 17 i 18 d’octubre tindran lloc a Móra la
Nova les Jornades de la Secció Filològica de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans. El programa es pot con-
sultar al portal www.irmu.cat. L’accés a les jorna-
des, que es faran divendres a la tarda i dissabte al
matí al Casal, és lliure. L’objectiu d’aquestes ses-
sions és difondre estudis i projectes vinculats a la
llengua i la literatura a les Terres de l’Ebre. 
VII Trobada de centres d’estudis i estudiosos
d’Eramprunyà: «L’aigua al mar i a la terra:
clima, hidrografia, infraestructures i usos».
GAVÀ, 18 D’OCTUBRE. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS DE GAVÀ.
V Congrés per a l’estudi dels jueus en
territoris de llengua catalana.
BARCELONA, 20, 21 I 22 D’OCTUBRE. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS MÓN JUÏC.
XXIV Jornades d’Estudis Penedesencs: «El
Penedès al 1714-1914-2014».
VILANOVA I LA GELTRÚ I VILAFRANCA DEL PENEDÈS,
24 I 25 D’OCTUBRE. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESENCS.
Congrés Internacional sobre Balls Parlats.
TARRAGONA, 24, 25 I 26 D’OCTUBRE. ORGANITZA:
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, AMB EL SUPORT DEL
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’INSTITUT RAMON MUNTANER.
Exposició «L’Aplec de la Salut en el fons de
la Fundació Bosch i Cardellach».
SABADELL, FINS AL 30 D’OCTUBRE. ORGANITZA:
FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH.
El Govern de la Generalitat ha declarat el 4 de
juny com a Dia de l’Associacionisme Cultural, una
commemoració justificada per la importància i
transcendència del moviment associatiu català i
la seva valuosa aportació al conjunt de la societat.
Aviat es presentarà a les entitats la manera de
participar en aquesta diada, la primera de les
quals se celebrarà l’any 2015.
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